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учебных достижений студентов в условиях реализации ФГОС и формиро-
вание фонда оценочных средств; проблемы психического и психологиче-
ского здоровья участников образовательного процесса; современные гума-
нитарные проблемы общества и образования; проблемы сетевого взаимо-
действия образовательных организаций и др.  
Тематика представленных докладов заостряет внимание учёных и 
преподавателей на актуальных проблемах практической педагогической 
деятельности, создает необходимость безотлагательного теоретического 
анализа этих проблем, предоставляет возможность ознакомиться с пони-
манием этих проблем другими коллегами, что и демонстрирует сборник 
материалов. 
Материалы конференции предназначены для научных и 
педагогических работников образовательных организаций. 
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Одним из важных качеств развития зрелости личности является 
креативность (творческие способности) как способность человека к 
конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, как 
внутренний ресурс человека, готовность изменяться, преодолевать 
ограничения, открываться новому опыту. Изменчивость мира заставляет 
нас быть креативными, готовыми проявлять весь свой потенциал, 
развивать социальную интегрированность.  
Креативность является одним из мощных факторов развития лично-
сти, поэтому актуальны вопросы ее изучения и развития. Необходимость 
развития профессиональной компетентности, эрудиции, креативности тре-
бует активности личности, мотивированности обучения, смелости в изме-
нении привычных способов поведения.  
Традиционно креативность личности в психолого-педагогических 
исследованиях отечественных и зарубежных авторов рассматривается как 
универсальная познавательная способность, как чувствительность к 
проблемам, независимость в сложных ситуациях, как компонент общей 
умственной одаренности, как качество, не сводимое к интеллекту. 
Теоретическими основаниями изучения креативности являются: 
− положения гуманистической психологии о самоактуализации как о 
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стремлении человека наиболее полно реализовать себя в пространствах 
бытия – основной побудительной силе творчества и креативности (А. Мас-
лоу, К. Роджерс, Э. Эриксон, Р. Мей, и др.); 
− исследования психологии творчества и креативности (Дж. Гил-
форд, Е. Торренс, С. Медник, Р. Стернберг, Д. Богоявленская, Я. Понома-
рёв, В. Дружинин и др.);  
− положения о мотивационных составляющих творчества и креатив-
ности (Л. Ермолаева-Томина, Е. Ильин, Д. Богоявленская и др.). Однако 
единой теории креативности до сих пор не существует, как и нет всеми 
признанных методик, диагностирующих данное качество личности. 
По мнению некоторых исследователей, творческие способности лич-
ности не создаются, а высвобождаются в процессе воспитания и общения 
личности с культурной средой и обществом. Поэтому в учебном процессе 
важно создание условий для проявления креативности, а также специаль-
ных методик обучения [1]. 
Существует также проблема взаимосвязи креативности личности и 
ее других компонентов. Важными личностными компонентами развития 
креативности являются мотивация, самооценка и уровень притязаний, 
культурно-нравственное развитие, толерантность, развитие трудолю-
бия, нонкомформизм и др. Все эти качества влияют на общий уровень зре-
лости личности.  
Мотивация. Особенности развития мотивационной сферы личности, 
особенно мотивации достижений, существенно влияют на успешность 
протекания всего творческого процесса от момента формирования идеи, до 
ее реализации. По мнению А. Маслоу [3], первоначальный источник твор-
чества – мотив личностного роста, это потребность в самоактуализации, 
полной и свободной реализации своих способностей и жизненных возмож-
ностей. В самоактуализации личность проявляет интегрированность и пре-
одолевает расщепленность, становится более открытой опыту, совершен-
ной и спонтанной, юмористичной, трансцендентной и независимой от 
низших потребностей. Креативность является одной из важных характери-
стик самоактуализации. 
Мотивация достижения определяет успешность обучения в школе и 
вузе, а также успешность в профессиональной деятельности. Креативность 
связана и такими мотивационными характеристиками, как интерес к вы-
полняемому делу и вера в свои способности. 
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Высокий уровень владения знаниями часто не обеспечивает их адек-
ватного использования в различных жизненных ситуациях, часто необхо-
димы другие способности личности. Люди с одним и тем же уровнем ин-
теллектуальных способностей могут существенно различаться по тому, на-
сколько способными они сами себя считают перед лицом преодоления 
встающих перед ними задач, и это находит отражение в результатах их 
деятельности. 
Соответственно мотивация избегания неудачи влияет отрицательно 
на развитие творческого самовыражения, тем самым влияя на всю лич-
ность. Люди, мотивированные на избегание неудачи, проявляют большую 
неуверенность в себе, не верят в возможности добиться успеха, критика в 
данной ситуации лишь добавляет негативных эмоций. В профессиональ-
ной деятельности такие люди предпочитают избегать работы, которая чре-
вата возможными неудачами. Они могут выбирать для себя работу либо 
слишком легкую, либо слишком тяжелую. Легкую, т. к. будут уверены в 
том, что справятся, иногда тяжелую для того, чтобы легче было оправдать 
неудачу, поэтому в зависимости от доминирующего мотива, связанного с 
деятельностью, направленной на достижение успехов или избегания не-
удачи результаты своей деятельности, они объясняют по-разному. 
Самооценка и уровень притязаний. Исследования показывают, что 
сочетание высокой самооценки, том числе и неадекватно высокой и высо-
кого уровня притязаний положительно влияют на уровень креативности. 
Поэтому поддержание самооценки и уровня притязаний на высоком уров-
не позволяет личности максимально реализоваться, проявить свой творче-
ский потенциал. 
Неадекватная самооценка либо слишком высокая, либо слишком 
низкая, низкий уровень притязаний, как правило, игнорируют объективную 
информацию о своих способностях и не позволяют в полной мере разви-
вать креативность. Необходимо учитывать отличительные черты каждой 
личности, специфический уровень развития различных способностей и их 
диапазон, поэтому не следует оценивать креативность лишь по результа-
там творчества, т.е. несложные творческие задачи не являются показателем 
низкого развития креативности.  
Культурно-нравственное развитие и толерантность. Личность и 
культура – понятия неразрывные. Культура не может существовать и раз-
виваться без личности, но и человек становится личностью, лишь познавая 
и развивая культуру. Культура постоянно и динамично развивается по сво-
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им законам, по своей внутренней логике. Каждому исторически опреде-
ленному уровню развития общества соответствует свой тип культуры, ко-
торая в процессе перехода от одной формации к другой меняется. Культу-
ра может сохраняться и развиваться только человеком, это часть социаль-
ной жизни, это творчество и все способности человечества, его система 
взглядов, оценок, интересов. Цель культуры – постичь мир, сделать чело-
века цивилизованным, развивать все его способности и обязательно его 
креативность. Культурно-нравственное развитие дает человеку средства 
для формирования его зрелости и проявления себя как личности. 
Развитие толерантности позволяет человеку обогащать свои зна-
ния, опыт и навыки, проявлять большую гибкость в выборе целей и спосо-
бов их достижения, расширять коммуникативные качества. Таким образом, 
толерантность влияет на креативные качества личности.  
Развитие трудолюбия. Качества личности, связанные с трудолюби-
ем повышают продуктивность творческой деятельности, так как умение 
планировать и расходовать свою жизненную энергию, доводить начатое 
дело до конца является важным фактором максимального самовыражения 
в какой-либо деятельности. На стадии творческого поиска в попытках ре-
шения творческой задачи – «в проигрывании» всех возможных способов 
решения творческой проблемы, важна повышенная работоспособность. 
Эта стадия важна тем, что может иметь два результата: негативный – раз-
очарование, отказ от дальнейшей деятельности, позитивный – инсайт (оза-
рение), который приводит к созданию продукта творчества.  
Нонконформизм. Данное качество проявляется по-разному у творче-
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